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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketarampilan menulis 
permulaan pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan  model Quantum 
Learning di SDN Dr. Soetomo Surabaya.Desain penelitian ini menggunakan 
prosedur penelitian tindakan kelas dan meliputi empat tahap, yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi.Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap pada 
pra siklus dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018, selanjutnya pada siklus 
1 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari  2019, pada siklus ke 2 dilaksanakan 
pada tanggal 30 April 2019 pada kelas II-A SDN Dr.Sutomo V Surabaya dengan 
jumlah 20 siswa. 
Hasil pra-siklus mendapatkan jumlah nilai sebesar 840 dengan rata- rata 
42,00 dan di presentasikan bahwa hasil pra- siklus ≤ 75 % yaitu 0 % karena dalam 
hasil pra- siklus dinilai belum adanya ketuntasan dalam menulis cerita, dengan 
dikategorikan Sangat Kurang. Hasil  siklus I mendapatkan jumlah nilai sebesar 
1385 dengan rata- rata 69,25 dan dipresentasikan bahwa hasil siklus I ≥ 75 % 
yaitu berjumlah 12 siswa. Jumlah siswa ini adalah jumlah siswa yang mencapai ≥ 
70 yaitu ≤75 % berjumlah 12 siswa dengan dibagi jumlah seluruh siswa dan dikali 
100 % hasil presentase yang di dapatkan sebesar 60 % dengan dikategorikan 
Cukup. Hasil  siklus II mendapatkan jumlah nilai sebesar 1650 dengan rata- rata 
82,5  dan di presentasikan bahwa hasil siklus I ≥ 75 % yaitu berjumlah 20  siswa. 
Presentase yang diambil adalah jumlah siswa yang mencapai ≥ 70 yaitu ≥75 % 
berjumlah 20 siswa dengan dibagi jumlah seluruh siswa dan dikali 100 % hasil 
presentase yang di dapatkan sebesar 100 % dengan dikategorikan Sangat Baik. 
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